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借也可能发生差错。假设 )$$( 年 1 月 )$ 读者甄某还回《今日说
法》一书，系统提示须交逾期借阅罚款 "/ %$ 元（宜称“违约金”，
下同）。甄某解释称，他已经于 )$$( 年 1 月 % 日办理该书续借手
续，不存在逾期借阅问题，要求免除逾期借阅罚款。
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示柯某应缴纳逾期借书罚款 D: C 元 E每天 F: C 元 G；处理林某归
还《另类人生》一书时，系统提示应交逾期借书罚款 " 元；林某还
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